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Penelitian ini berjudul â€œDampak Keberadaan Objek Wisata Wahana Impian Malaka 69 Bagi Perekonomian Masyarakat
Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besarâ€•. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi dari
keberadaan objek wisata Wahana Impian Malaka 69 bagi masyarakat kecamatan Kuta Malaka kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat kecamatan Kuta Malaka setelah adanya objek
wisata, untuk mengetahui pendapatan masyarakat yang bekerja pada objek wisata setelah dan sebelum adanya objek wisata, untuk
mengetahui dampak keberadaan objek wisata terhadap harga dan tarif, untuk mengetahui distribusi manfaat keuntungan setelah
adanya objek wisata, untuk mengetahui dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian, untuk mengetahui dampak keberadaan
objek wisata terhadap pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap responden dari beberapa
kriteria yaitu pengelola objek wisata, karyawan wisata, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan objek
wisata Wahana Impian Malaka 69 memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Keberadaan objek wisata yang
kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan swasta banyak memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Pernyataan
responden mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan setelah mereka bekerja di objek wisata. Dari segi harga
dan tarif, keberadaan objek wisata ini tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap harga dan tarif yang terdapat di kawasan
objek wisata maupun diluarnya. Selain itu, keberadaan objek wisata ini juga banyak mendistribusikan manfaat bagi masyarakat baik
manfaat ekonomi dan sosial. Lebih dari itu keberadaan objek wisata ini juga berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana di
kawasan tersebut.
